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5. PROYECTOS  
 
  




Título: Respuesta inmune y marcadores de protección asociados a la vacunación en paratuberculosis. 
IP: V. Pérez. 
Duración: 01.01.2016-01.06.2019. 
Organismo Financiador: Plan Estatal del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).  
Financiación: 193.600 €. 
 
Título: SOS PRADERAS. Yendo hacia atrás para alcanzar el futuro: Modernización del manejo 
tradicional de los prados de siega hacia la rentabilidad y la conservación de la naturaleza. 
IP: T. E. Díaz González. 
Investigadora del IGM: S. del Río.  
Duración: 01.07.2016-30.06.2019. 
Organismo Financiador: Universidad de Oviedo, PN Picos Europa. 
Financiación: 933.000 €. 
 
Título: Valoración nutritiva de dietas con subproductos agroindustriales para la alimentación de 
pequeños rumiantes: degradabilidad ruminal, emisiones de metano y producción y calidad de la 
leche. 
IP: M. J. Ranilla. 
Duración: 30.11.2016-29.12.2020. 
Organismo Financiador: Plan Estatal del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 
Financiación: 114.950 €. 
 
Título: Control de las tricostrongilidosis ovinas: diseño, síntesis y ensayos clínicos de eficacia de 
nuevas moléculas de acción antihelmíntica. Subproyecto 1: Evaluación de la actividad antihelmíntica 
de nuevas moléculas mediante ensayos in vitro e in vivo frente tricostrongílidos. 
IPs: R. Balaña y M. Martínez-Valladares 
Duración: 01.01.2017-30.04.2020. 
Organismo Financiador: Plan Estatal del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 
Financiación: 100.000€. 
 
Título: Variabilidad biológica y factores de virulencia en Neospora caninum y Toxoplasma gondii: 
Influencia en la patogenia de la enfermedad en los rumiantes domésticos. 
IP: J. Benavides. 
Duración: 01.01.2017-29.12.2019. 
Organismo Financiador: Plan Estatal del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 
Financiación: 145.200 €. 
 
Título: Alternativas de empleo de suplementos ricos en ácidos grasos omega 3 y antioxidantes en 
raciones de ganado ovino sobre la mejora del perfil lipídico y calidad de leche y carne. 
IP: T. Manso Alonso. 
Duración: 01.01.2017-31.12.2019. 
Organismo Financiador: Plan Estatal del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).  
Financiación: 85.000 €. 
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Título: LIFE RELICT. Preserving Continental Laurisilva Relics. 
IP: C. J. Pinto Gomes. 
Investigadora del IGM: S. del Río.  
Duración: 01.03.2017-01.01.2022. 
Organismo Financiador: Universidad de Évora. 
Financiación: 1.219.078 €. 
 
Título: Evaluación de la actividad antihelmíntica de nuevas moléculas mediante ensayos in vitro 
frente a tricostrongílidos. 
IP: R. Balaña. 
Duración: 26.07.2017-31.10.2019. 
Organismo Financiador: Junta de Castilla y León. 
Financiación: 120.000 €. 
 
Título: Aplicación de nuevas estrategias y tecnologías para mejorar la eficiencia y el valor añadido en 
los sistemas de producción ovina. 
IP: F. J. Giráldez. 
Duración: 26.07.2017-31.10.2019. 
Organismo Financiador: Junta de Castilla y León. 
Financiación: 120.000 €. 
 
Título: Acción COST, “COMBAR”. 
Coordinador: J. Charlier (Bélgica). 
IP del IGM: M. Martínez-Valladares. 
Duración: 01.11.2017-31.10.2021. 
Organismo Financiador: Unión Europea, Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología. 
Financiación: 444.000 €. 
 
Título: Adquisición de un sistema automático para la medida de las emisiones de metano entérico y 
dióxido de carbono en los rumiantes. 
IP: M.J. Ranilla. 
Duración: 01.01.2018-31.12.2019. 
Organismo Financiador: Plan Estatal del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico Técnico. 
Financiación: 107.083 €. 
 
Título: Estrategias de prevención y control a lo largo de la cadena alimentaria para reducir el riesgo 
por aflatoxinas en leche de ovino y productos derivados. 
IP: R. Bodas. 
Duración: 01.01.2018-31.12.2020. 
Organismo Financiador: Plan Estatal del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 
Financiación: 112.700 €. 
 
Título: Nutrición y metabolismo lipídico en pequeños rumiantes: síntesis endógena de CLA en la 
glándula mamaria y depresión de la grasa láctea. 
IPs: P. Frutos y P.G. Toral. 
Duración: 01.01.2018-31.12.2020. 
Organismo Financiador: Plan Estatal del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). 
Financiación: 200.376 €. 
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Título: Molecular markers related to benzimidazole resistance as tool for monitoring mass drug 
administration programmes. 
IP: M. Martínez-Valladares. 
Duración: 01.07.2018-30.06.2019. 
Organismo Financiador: British Society for Antimicrobial Chemotherapy. 
Financiación: 15.000 €. 
 
Título: Eficiencia alimentaria y mejora de la calidad nutricional de la grasa láctea en ovejas lecheras. 
IP: P. Frutos. 
Duración: 11.07.2018-31.10.2021. 
Organismo Financiador: Junta de Castilla y León. 
Financiación: 120.000 €. 
 
Título: Towards the interruption of transmission of soil-transmitted helminths: clinical research 
development of a fixed-dose co-formulation of ivermectin and albendazole (STOP). 
IP Coordinador: J. Muñoz (ISGLOBAL). 
Investigadora del IGM: M. Martínez-Valladares. 
Duración: 01.10.2018-30.09.2022. 
Organismo Financiador: European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) 
(H2020). 
Financiación: 274.361 €. 
 
Título: Marcadores de resistencia natural y protección vacunal en la paratuberculosis ovina. 
IP: V. Pérez. 
Duración: 11.07.18-31.10.21. 
Organismo Financiador: Junta de Castilla y León. 
Financiación: 120.000 €. 
 
Título: Small Ruminants breeding for Efficiency and Resilience (SMARTER). 
IP CSIC (Tercera parte vinculada): P. Frutos. 
Duración: 01.11.2018-31.10.2022. 
Organismo Financiador: Unión Europea H2020. 
Financiación: 122.225 €. 
 
Título: Ayuda del Programa para la Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión 
Medioambiental en los Servicios Científico-Técnicos del CSIC - Norma ISO/IEC 17025:2005. 
Acreditación ENAC N.º 906/LE1609 - Laboratorios del Departamento de Nutrición y Producción de 
Herbívoros del IGM. 
Solicitante/Responsable: G. Hervás. 
Duración: 01.01.2019-31.12.2019. 
Organismo Financiador: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
Financiación: 2.730 €. 
 
Título: Standardizing output-based surveillance to control non-regulated diseases of cattle in the UE. 
IP Coordinador: Inge Santman-Berends (GD Animal Health, Netherlands). 
Investigadora del IGM: A. Balseiro. 
Duración: 01.01.2019-31.12.2021. 
Organismo Financiador: Unión Europea H2020, COST ACTION-CA17110.  
Financiación: 200.000 €. 
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Título: Experimental infection of red fox (Vulpes vulpes) with a Mycobacterium bovis strain naturally 
infection. 
IP: A. Balseiro.  
Duración: 01.01.2019-31.12.2019. 
Organismo Financiador: VetBioNet.  
Financiación: 35.000 €. 
 
Título: Programación metabólica en el ganado ovino y manejo de la alimentación para aliviar los 
efectos negativos ocasionados por la restricción de alimento durante la lactancia (CARNOVI). 
IPs: S. Andrés y F. J. Giráldez. 
Duración: 01.01.2019-31.12.2021. 
Organismo Financiador: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
Financiación: 163.350 €. 
 
Título: Mecanismos de resistencia natural e inducida por la vacunación frente a la paratuberculosis.  
IP: V. Pérez. 
Duración: 01.01.2019-31.12.2021.  
Organismo Financiador: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
Financiación: 193.600 €.  
 
Título: Calendario Científico Escolar 2020. 
IP: P.G. Toral. 
Duración: 01.04.2019-30.06.2020. 
Organismo Financiador: Fondos públicos competitivos de la convocatoria de Ayudas para el Fomento 
de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación – Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FCT-2018-13166); fondos 
públicos y privados no competitivos aportados por Instituto de Ganadería de Montaña, Universidad 
de León, Cátedra de Cultura Científica de la UPV-EHU, Unibasq-Agencia para la Evaluación del Sistema 
Universitario Vasco, Europa Laica, Fundación Ferrer i Guardia, Academia de la Llingua Asturiana y 
Universidade da Coruña. 
Financiación: 16.744 €. 
 
Título: Milk Quality along the Dairy Chain for a Safe and Sustainable MILK – MILKQUA. “PRIMA 
SECTION 2 MULTI TOPICS CALL 2018”. 
Coordinador: Latifa Abdennebi-Najar (IDELE, France). 
Investigadora del IGM: S. Andrés. 
Duración: 05.04.2019-01.04.2022. 
Organismo Financiador: PRIMA. 
Financiación: 172.000 €. 
 
Título: Viticultura y cambio climático: Retos y oportunidades para el medio rural. 
IP: S. del Río. 
Duración: 10.07.2019-10.07.2022. 
Organismo Financiador: Junta de Castilla y León. 
Financiación: 12.000 €.  
 
Título: El tejón (Meles meles) y la tuberculosis animal en España: interacción tejón-bovino en hotspot.  
IP: A. Balseiro. 
Duración: 12.07.2019-11.07.2022. 
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Organismo Financiador: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
Financiación: 121.000 €.  
 
Título: Red de Investigación en Sanidad Animal (RISA): Una iniciativa coordinada desde la RLASB.  
IP: F. Rodríguez (Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentaries, IRTA).  
Investigadora del IGM: A. Balseiro.  
Duración: 12.11.2019-11.11.2021. 
Organismo Financiador: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 




















6. TRANSFERENCIA  
 
  




Título: Prueba de eficacia de un compuesto inmunológico en ganado ovino. 
IPs: J. Benavides y V. Pérez. 
Duración: 27.06.2016-27.06.2020. 
Empresa: Hipra Scientific, S.L. 
Financiación: 179.080 €.  
 
Título: Estudio de la digestibilidad aparente de la energía en broilers. 
IP: G. Hervás. 
Duración: 09.01.2017-15.03.2020. 
Empresa: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Financiación: 14.768 €.  
 
Título: Carne de vacuno sostenible y de calidad exclusiva dirigida desde la granja. 
IP: F. J. Giráldez. 
Duración: 09.03.2017-09.03.2023. 
Empresa: ENCINAR DE HUMIENTA, S.A. 
Financiación: 181.500 €.  
 
Título: Aplicación y evaluación de procedimientos de control de la paratuberculosis ovina. 
IPs: V. Pérez y M. C. Ferreras. 
Duración: 31.01.2018-30.01.2019. 
Empresa: Productores Lácteos de Castilla y León, S. Coop. 
Financiación: 5.476 €. 
 
Título: Mejora de aspectos reproductivos de explotaciones ovinas de Castilla y León. 
IP: A. R. Mantecón. 
Duración: 27.06.2018-26.06.2020. 
Empresa: Sociedad Cooperativa GENOVIS.   
Financiación: 38.839 €. 
 
Título: Evaluation of the effect of a water, sanitation and hygiene intervention on the soil-transmitted 
helminth re-infection in schoolchildren in Manhiça district. 
IP: J. Muñoz (ISGLOBAL). 
Investigadora IGM: M. Martínez-Valladares.  
Duración: 06.2018-12.2019. 
Empresa: Fundación Mundo Sano. 
Financiación: 30.000 €. 
 
Título: Caracterización de la alimentación empleada en el cebo de bueyes y empleo de extractos 
naturales con propiedades antioxidantes en la elaboración de hamburguesas. 
IP: S. Andrés. 
Duración: 21.09.2018-20.06.2019. 
Empresa: NEAL S.A. 
Financiación: 3.630 €. 
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Título: Estudios sobre la interferencia diagnóstica de la vacuna de paratuberculosis en cabras. 
IP: V. Pérez. 
Duración: 16.10.2018-31.12.2019. 
Empresa: Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. 
Financiación: 17.478 €. 
 
Título: Evaluación de un dispositivo ruminal de liberación controlada de minerales. 
IP: F. J. Giráldez. 
Duración: 29.10.2018-28.09.2019 
Empresa: Mojac Technologies, Bergerac (Francia). 
Financiación: 18.776 €. 
 
Título: Efecto del genotipo y la alimentación sobre las características de la leche, nata y queso en 
vacas de raza Jersey. 
IP: F. J. Giráldez. 
Duración: 31.10.2018-20.05.2020. 
Empresa: INATEGA S.L. 
Financiación: 6.050 €. 
 
Título: Asistencia técnica en el desarrollo de un modelo experimental en ovino. 
IPs: J. Benavides y V. Pérez. 
Duración: 08.11.2018-07.11.2019. 
Empresa: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Financiación: 21.227 €.  
 
Título: Asesoramiento proyecto piloto MAEDI-VISNA. Interferencia diagnóstica de paratuberculosis y 
otras micobacterias.  
IPs: V. Pérez y J. Espinosa (IGM) 
Duración: 23.05.2019-22.01.2020. 
Entidad financiadora: Dir. Gral. de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias. Junta de 
Castilla y León.  
Financiación: 12.100 €. 
 
Título: Effects of different types and combinations of rumen slow-release urea on ruminal 
fermentation. 
IPs: P. Frutos y G. Hervás. 
Duración: 01.07.2019-31.04.2020.  
Empresa: Deltavit-CCPA Group (Francia). 
Financiación: 17.674 €. 
 
Título: Formación en paratuberculosis. Asesoramiento en diagnóstico.  
IPs: V. Pérez y J. Espinosa. 
Duración: 25.07.2019-24.07.2020.  
Empresa: VETIA ANIMAL HEALTH, S.A.U. 
Financiación: 2.367 €.  
 
Título: Eurasian badgers (Meles meles) and animal tuberculosis in Spain: Badger-cattle interactions in 
hot-spot areas and means of disease control at the interface (BADTUB). 
IP: A. Balseiro. 
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Duración: 29.07.2019-28.07.2022.  
Entidad Financiadora: SERIDA-Serv. Reg. Inves. Desarrollo Agroalimentario. Artículo 83, Contrato con 
Universidad de León. 
Financiación: 30.000 €. 
 
Título: Caracterización de la alimentación empleada en el cebo de bueyes y estudio de nuevos 
enfoques en la maduración de chuleteros.  
IP: S. Andrés. 
Duración: 07.08.2019-07.05.2020 
Entidad Financiadora: NEAL, S. A. 
Financiación: 3.137 € 
 
Título: Asesoramiento sobre bienestar animal y seguimiento de proyectos que incluyan 
procedimientos experimentales con animales. 
IP: M. Fernández. 
Duración: 12.06.19-12.06.20 
Entidad Financiadora: EVONIK España y Portual S. A. 
Financiación: 1.150 € 
 
Título: Estrategias de prevención y control a lo largo de la cadena alimentaria para reducir el riesgo 
por aflatoxinas en leche de ovino y productos derivados. 
IP: F. J. Giráldez. 
Duración: 15.09.2019-15.07.2020. 
Empresa: Mojac Technologies, Bergerac (Francia). 
Financiación: 20.040 € 
 
Título: Evaluación inmunohistoquímica de la respuesta inmune local en piel de cabras montesas por 
Sarcoptes scabiei. 
IPs: V. Pérez y J. Espinosa. 
Duración: 06.11.2019-05.11.2020.  
Entidad Financiadora: Universitat Autónoma de Barcelona (UAB).  
Financiación: 8.349 €.  
 
Título: Caracterización nutricional de productos vegetales para su aprovechamiento en las raciones 
de rumiantes. 
IP: P. G. Toral. 
Duración: 15.11.2019-31.12.2020.  
Empresa: Instituto de Agrobiotecnología (IdAB; CSIC-Gobierno de Navarra) (ULE UXXI2019/00140). 
Financiación: 4.636 €. 
 
Título: Caracterización lipídica de dietas destinadas a producir calostros enriquecidos y reducir las 
emisiones de metano. 
IPs: P. G. Toral y G. Hervás. 
Duración: 15.12.2019-15.12.2020.  
Empresa: NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A. (NEIKER-Tecnalia) (ULE 
2019/00183/001) 
Financiación: 3.061 €. 
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Título del Convenio: Memorándum de entendimiento entre instituciones de Andorra, Portugal y 
España para la constitución de una red ibérica de investigación de montaña. 
IP: F. J. Giráldez. 
Duración: 27.09.2017-26.09.2021. 
Tipo de contrato: Convenio Internacional. 
Entidades participantes: IGM (CSIC), IPNA (CSIC), IRNASA (CSIC), IOE (CSIC), EEZ (CSIC), IIAG (CSIC), 
CIMO (Portugal), CBIO (Portugal), BLC3 (Portugal), ESTGOH (Portugal), IPG (Portugal), IVAR (Portugal), 
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7.1. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONTRATOS 
INTERNACIONALES 
Programa Organismos con los que se colabora 
Proyecto de investigación: 
Standardizing output-based 
surveillance to control non-regulated 
diseases of cattle in the UE. 
Organismo financiador: Unión Europea 
H2020. 
Inv. Participante: A. Balseiro. 
Países Unión Europea. 
Proyecto de investigación: 
Experimental infection of red fox 
(Vulpes vulpes) with a Mycobacterium 
bovis strain naturally infection. 
Organismo financiador: VetBioNet. 
IP coordinador: A. Balseiro. 
BS3 en Nancy, ANSES (Francia). 
 
Proyecto de investigación: 
 Towards the interruption of 
transmission of soil-transmitted 
helminths: clinical research 
development of a fixed-dose co-
formulation of ivermectin and 
albendazole (STOP).                
Organismo financiador: European & 
developing countries clinical trials 
partnership (H2020). 
Inv. Participante: M. Martínez-
Valladares. 
Fundaçao Manhica (Mozambique); Academisch Ziekenhuis 
Leiden (Netherlands); ISGLobal - Barcelona Institute for 
Global Health; Bahir Dar University (Ethiopia); Laboratorios 
Liconsa (Spain); London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM) (United Kingdom); Kenya Medical 
Research Institute (KEMRI) (Kenya).  
 
Proyecto de investigación: Molecular 
markers related to benzimidazole 
resistance as tool for monitoring mass 
drug administration programmes.  
Organismo financiador: British Society 
for Antimicrobial Chemotherapy.  
Inv. Participante: M. Martínez-
Valladares.  
 
ISGLobal - Barcelona Institute for Global Health; Centro de 
Salud de Manhica (Mozambique).  
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Proyecto de investigación: 
 Acción COST, “COMBAR”. 
Organismo Financiador: UE, Programa 
de Cooperación Europea en Ciencia y 
Tecnología, convocatoria 2016.  




Veterinary Research Institute NAGREF (Thessaloniki Greece; 
Ghent University (Belgium);University of Copenhagen, 
(Denmark); INRA (France); Freie Universitat Berlin 
(Germany); University College (Dublin, Ireland); University 
of Naples (Italy); Faculty of Veterinary Medicine (Utrecht 
Netherlands); National Veterinay Institute (Norway); 
Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden); 
Institute of Parasitology (Zurich, Switzerland); University of 
Bristol (United Kingdom); Moredun Research Institute 
(United Kingdom); Warsaw University of Life (Poland).  
Proyecto de investigación: Small 
Ruminants breeding for Efficiency and 
Resilience (SMARTER). 
Organismo Financiador: Unión Europea 
H2020. 
Inv. Participante: P. Frutos.   
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA, 
Francia); Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (AUTH, 
Grecia); Associzione Regionale Allevatori della Lombardia 
(ARAL, Francia); Forschungsinstitut für Biologischen 
Landbau Stiftung (FiBL, Siuza); Capgenes (Francia), Institut 
de L'elevage (IDELE, Francia); Service ICAR-International 
Committee for Animal Recording (S-ICAR, Italia); Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria Uruguay (INIA, 
Uruguay); Scotland’s Rural College (SRUC, Reino Unido); 
Universidad de León (UniLeon, España); Agriculture and 
Food Development Authority (TEAGASC, Irlanda); University 
of Edinburgh (UEDIN, Reino Unido); Instituto Vasco de 
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario SA 
(NEIKER, España); Asociacion para la Seleccion y Mejora 
Genetica de Ovino-Caprino de Castilla y León (OVIGEN, 
España); INRA Transfert S.A. (Francia); University of 
Debrecen (UNIDEB, Hungría); Agricultural Livestock 
Cooperative of Western Greece (FRIZARTA, Grecia); Races 
de France (RdF, Francia); University of Guelph (UGuelph, 
Canadá); Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 
Veterinara a Banatului (BUAS, Rumanía); Federazione 
Europea di Zootecnica (EAAP, Italia); British Texel Sheep 
Society Limited (TexelS, Reino Unido); Yorkshire Dairy Goats 
(Y-DG, Reino Unido); Norwegian Association of Sheep and 
Goat Breeders (NASG, Noruega); Institute of Zoology, 
Chinese Academy of Science (CAS, China). 
Proyecto de investigación: LIFE RELICT. 
Preserving Continental Laurisilva Relics. 
Organismo Financiador: Universidad de 
Évora. 
Inv. Participante:  S. del Río. 
Universidad de Évora (Portugal). 












Proyecto de investigación:  Milk Quality 
along the Dairy Chain for a Safe and 
Sustainable MILK – MILKQUA. “PRIMA 
SECTION 2 MULTI TOPICS CALL 2018”. 
Organismos Financiador: PRIMA. 
Inv. Participante: S. Ándres. 
Idele (Francia). 
Contrato de investigación:  Evaluación 
de un dispositivo ruminal de liberación 
controlada de minerales. 
Inv. Participante: F.J. Giráldez  
Mojac-Technologies. Bergerac (Francia). 
Contrato de investigación:  Estrategias 
de prevención y control a lo largo de la 
cadena alimentaria para reducir el 
riesgo por aflatoxinas en leche de 
ovino y productos derivados   
Inv. Participante: F.J. Giráldez 
Mojac-Technologies. Bergerac (Francia). 
Contrato de investigación:  Effects of 
different types and combinations of 
rumen slow-release urea on ruminal 
fermentation. 
Inv. Participante: P. Frutos, G. Hervás, 
A. Belenguer, P.G. Toral  
Deltavit-CCPA Group (Francia). 
Contrato de investigación:  Evaluation 
of the effect of a water, sanitation and 
hygiene intervention on the soil-
transmitted helminth re-infection in 
schoolchildren in Manhiça district.  
Organismo financiador: Fundación 
Mundo Sano  
Inv. Participante: M. Martínez-
Valladares  
ISGLobal - Barcelona Institute for Global Health; Centro de 
Salud de Manhica (Mozambique) 
 
Convenio internacional:  Memorándum 
de entendimiento entre instituciones 
de Andorra, Portugal y España para la 
constitución de una red ibérica de 
investigación de montaña. 
Inv. Participante: F.J. Giráldez  
IGM (CSIC), IPNA (CSIC), IRNASA (CSIC), IOE (CSIC), EEZ 
(CSIC), IIAG (CSIC), CIMO (Portugal), CBIO (Portugal), BLC3 
(Portugal), ESTGOH (Portugal), IPG (Portugal), IVAR 
(Portugal), CIEMAT (UCM), ULE, UNIZAR, CIF, CREAF, IEA, 
CENMA, 




Estancias de investigadores y 
estudiantes 
Organismo y país de procedencia 
Ileana Zorhaya Martínez Ramos Universidad de Puebla (México) 
Dayane Lemos Teixeira Universidad Católica de Chile (Chile) 
Marco Antonio Cabrera González INIA (Perú) 
Juan Pavel Olazabal Loaiza UNMSM (Perú) 
Janeth Tapia Gallo Universidad de Guadalajara (México) 
Marguerite Plante-Dube Universite Laval (Canadá) 










7.2. ESTANCIAS DE INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES EN 
EL IGM 
7.3. PUBLICACIONES CON INVESTIGADORES DE OTROS 
PAÍSES 
Artículos Libro Congresos 
36 1 20 













8. DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 
 
  




Título de la conferencia: Prestaciones del Instituto de Ganadería de Montaña de León para el sector 
agroalimentario/ganadero. 
Nombre del evento: Desayuno tecnológico sobre servicios del CSIC en el sector agrario y alimentario.  
Lugar y fecha de celebración: Boecillo (Valladolid), 18.02.2019. 
Entidad organizadora: Centro Tecnológico CARTIF; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. 
Ponente: P. Frutos. 
 
Título de la Ponencia: Uso responsable de antiparasitarios y presencia de resistencia a los 
antihelmínticos. 
Nombre del evento: VI Jornada de Ovino y Caprino de COBADU. 
Lugar y fecha de celebración: Salamanca, 19-02-2019. 
Entidad organizadora: COBADU (Cooperativa Bajo Duero). 
Ponente: M. Martínez-Valladares 
 
Título de la conferencia: Análisis de fertilidad a partir de las encuestas asociadas a la inseminación 
(año 2018). 
Nombre del evento: Jornada de Formación organizada por OVIGEN y MSD Animal Health. 
Lugar y fecha de celebración: Granja Florencia (Zamora), 22.03.2019. 
Entidad organizadora: OVIGEN y MSD Animal Health. 
Ponente: A. R. Mantecón. 
 
Título de la Mesa Redonda: “Epidemiología: cómo aprovechar la información existente”. 
Nombre del evento: I Workshop Ibérico y II Nacional de Investigación en Tuberculosis Animal. 
Lugar y fecha de celebración: Cáceres, 3-5 abril 2019.  
Entidad organizadora: Universidad de Extremadura (UNEX). 
Ponente: A. Balseiro. 
 
Título de la conferencia: Presente y futuro de la producción animal: análisis de los retos y de las 
alternativas. 
Nombre del evento: XX Semana das Cièncias Agrárias. 
Lugar y fecha de celebración: Bragança (Portugal), 08.04.2019. 
Entidad organizadora: Instituto Politécnico de Bragança. 
Ponente: F. J. Giráldez. 
 
Título de la conferencia: Influencia de la Nutrición en el éxito de la reproducción: Aspectos prácticos 
a tener en cuenta. 
Nombre del evento: Curso práctico sobre interacción nutrición-reproducción en ovino. 
Lugar y fecha de celebración: Vitoria, 10.05.2019. 
Entidad organizadora: NEIKER-Tecnalia. 
Ponente: A. R. Mantecón. 
 
Título de la conferencia: Población-ganadería-biodiversidad: ¿cómo mantener nuestros paisajes? 
Nombre del evento: Jornada TRANSFER Innovando en Biodiversidad. 
8.1. CONFERENCIAS, PONENCIAS Y MESAS REDONDAS 
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Lugar y fecha de celebración: Oviedo, 6.06.2019. 
Entidad organizadora: Cámara de Comercio de Asturias y CSIC. 
Ponente: A. R. Mantecón. 
 
Título de la conferencia: Avances en la reproducción de pequeños rumiantes 
Nombre del evento: XIII Curso teórico-práctico de reproducción e inseminación artificial en ganado 
ovino y caprino. 
Lugar y fecha de celebración: Granja Florencia, Zamora, 12.07.2019. 
Entidad organizadora: OVIGEN. 
Ponente: A. R. Mantecón. 
 
Título de la conferencia: Oxidación y enfermedad: aspectos básicos y empleo de antioxidantes. 
Nombre del evento: Oxidación y enfermedad: aspectos básicos y empleo de antioxidantes. 
Lugar y fecha de celebración: Gijón, 16.07.2019. 
Entidad organizadora: LEONVET, S.A. y MFOOD. 
Ponente: F. J. Giráldez. 
 
Título de la Ponencia: ¿Son realmente eficaces los tratamientos antiparasitarios en el ganado ovino? 
Nombre del evento: Jornadas Profesionales. Feria del sector agropecuario de Salamanca 
Lugar y fecha de celebración: Salamanca, 06.09.2019. 
Entidad organizadora: Feria Agropequaria de Salamanca (Salamaq19). 
Ponente: M. Martínez-Valladares 
 
Título de la conferencia: Leche: conocer tus costes de producción es el primer paso para mejorar la 
gestión. 
Nombre del evento: Leche: conocer tus costes de producción es el primer paso para mejorar la 
gestión. 
Lugar y fecha de celebración: Carbonero el Mayor (Segovia), 18.10.2019. 
Entidad organizadora: MESENOR y UCCL. 
Ponente: A. R. Mantecón.  
 
Título de la Ponencia: The phenomenon of anthelmintic resistance under the One Health 
perspective. 
Nombre del evento: The phenomenon of anthelmintic resistance under the One Health perspective. 
Lugar y fecha de celebración: Bahir Dar (Etiopía), 22.10.2019. 
Entidad organizadora: Universidad de Bahir Dar. 
Ponente: M. Martínez-Valladares 
 
Título de la conferencia: Pasado, presente y futuro de la Bioclimatología. 
Nombre del evento: Pasado, presente y futuro de la Bioclimatología. 
Lugar y fecha de celebración: Santiago de Compostela, 23.10.2019. 
Entidad organizadora: Real Academia de Farmacia de Galicia. 
Ponente: A. Penas. 
 
Título de la conferencia: La Red Ibérica de Institutos de investigación en zonas de montaña (RIIM). 
Nombre del evento: XVI Encuentro Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático 
(RIOCC). 
Lugar y fecha de celebración: Andorra, 24.10.2019. 
Entidad organizadora: Ministerio para la Transición Ecológica. 
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Ponente: F. J. Giráldez. 
 
Título de la conferencia: Consumo de carne y salud. 
Nombre del evento: I Jornadas Nutrición y Salud. 
Lugar y fecha de celebración: León, 25.10.2019. 
Entidad organizadora: Sindicato de enfermería SATSE. 
Ponente: F. J. Giráldez. 
 
Título de la conferencia: ¿Cómo mejorar los resultados de la inseminación artificial en base a los 
datos de Assafe? 
Nombre del evento: Curso de Formación de la Asociación de Criadores de la Raza Assaf. 
Lugar y fecha de celebración: Valladolid, 13.11.2019. 
Entidad organizadora: Assaf España. 
Ponente: A. R. Mantecón. 
 
Título de la Ponencia: Detección y cuantificación de la resistencia a los antihelmínticos.  
Nombre del evento: Mesa redonda: Resistencias antiparasitarias. 
Lugar y fecha de celebración: Madrid, 25.11.2019. 
Entidad organizadora: Real Academia de Ciencias Veterinarias. 
Ponentes: M. Martínez-Valladares y F.A. Rojo. 
 
Título de la conferencia: Nutrición animal y calidad de leche/queso. 
Nombre del evento: Jornada TRANSFER Quesos de Asturias, investigación e innovación. 
Lugar y fecha de celebración: Oviedo, 5.12.2019. 
Entidad organizadora: Cámara de Comercio de Asturias y CSIC. 
Ponente: A. R. Mantecón. 
 
Título de la mesa redonda: ¿Qué debe saber un político sobre cambio climático? 
Nombre del evento: Debate con científicos del CSIC en el marco de COP25. 
Lugar y fecha de celebración: Madrid, 11.12.2019. 
Entidad organizadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 





ANDRÉS, S.; FRUTOS, J.; SANTOS, A.; VALDÉS, C.; LÓPEZ, S.; GIRÁLDEZ, F.J. 2019. 
La restricción de alimento durante la lactancia de corderos y su efecto sobre la eficiencia de 
producción en las fases de cebo y recría. 
Mundo Ganadero, 286: 28-31. 
 
ANDRÉS, S.; FRUTOS, J.; SANTOS, A.; VALDÉS, C.; LÓPEZ, S.; MATEO, J.; GIRÁLDEZ, F.J. 2019. 
Programación metabólica: un nuevo enfoque en la nutrición animal. 
8.2. MATERIALES DE DIVULGACIÓN 
-DESTINADOS AL SECTOR PRODUCTIVO-  
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Revista Alimentaria, 501: 74-75. 
 
LAVÍN, P.; RIERA, J.; MANTECÓN, A.R. 2019.  
Bienestar animal en el ganado vacuno de carne.  
Albéitar, 225, 10-12. 
 
MARTÍNEZ-VALLADARES, M.; CASTILLA GÓMEZ DE AGÜERO, V.; VALDERAS GARCÍA, E.; ROJO-
VÁZQUEZ, F.A. 2019.  
Presente, pasado y futuro del diagnóstico de las infecciones por nematodos gastrointestinales en el 
ganado ovino (I).  
Albéitar, 231: 6-8.  
 
PÉREZ, E.; GUTIÉRREZ, J.; LAVÍN, P.; MANTECÓN, A.R. 2019.  
Factores condicionantes de la fertilidad en inseminación artificial en ovejas de raza Assaf Española: 
edad a la inseminación, días postparto, producción de leche y concentración de urea en leche.  
Tierras Ovino, 28, 56-63. 
 
PÉREZ DE VAL, B.; BALSEIRO, A. 2019.  
Pequeños rumiantes y tuberculosis en España.  




Semana de la Ciencia 2019. Charla divulgativa: ¿Qué es la carrera científica? ¿Qué hay que estudiar 
para dedicarse a la investigación? 
Lugar de celebración: IES Claudio Sánchez Albornoz, IES Santa María De Carrizo. 11-12 de noviembre 
de 2019. 
Entidad Organizadora: Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). 
Ponentes: P. Frutos, A. Della. 
Nº de eventos realizados: 2. 
 
Semana de la Ciencia 2019. Charla divulgativa: ¿Qué es la investigación científica? ¿Hay que estudiar 
una carrera concreta para ser investigador? 
Lugar de celebración: Colegio La Asunción, IES Ordoño II, IES Fernando I de Valencia de Don Juan. 7, 
11, 15 de noviembre de 2019. 
Entidad Organizadora: Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). 
Ponente: G. Hervás. 
Nº de eventos realizados: 3. 
 
Semana de la Ciencia 2019. Charla divulgativa: ¿Qué es la investigación científica? ¿Hay que estudiar 
una carrera concreta para ser investigador? 
Lugar de celebración: Colegio Virgen Blanca, IES San Andrés, IES Juan del Enzina. 12, 14, 27 de 
noviembre de 2019. 
Entidad Organizadora: Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). 
8.3. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS, VISITAS, 
TALLERES DIVULGATIVOS Y CHARLAS CON CIENTÍFICOS 
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Ponentes: V. Castilla, M. Cambra. 
Nº de eventos realizados: 3. 
 
Semana de la Ciencia 2019. Visitas guiadas al Instituto de Ganadería de Montaña (IGM) dirigidas a 
alumnos de 6º de Educación Primaria. 
Lugar de celebración: IGM. Grulleros (León), 12 a 15 de noviembre de 2019. 
Centros educativos participantes: CEIP La Granja; Colegio Peñacorada, Colegio San Juan de La Cruz; 
CRA Villacedré, Colegio Virgen Blanca, CEIP Javier y CEIP Ponce de León. 
Entidad Organizadora: Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). 
Participantes: M. Fernández, L. García, C. Fernández, P. Frutos, J. Benavides. 
Nº de eventos realizados: 13. 
 
Semana de la Ciencia 2019. Taller divulgativo: "El laboratorio en tus manos" dirigido a alumnos de 6º 
de Educación Primaria. 
Lugar de celebración: IGM. Grulleros (León), 12 a 15 de noviembre de 2019. 
Centros educativos participantes: CEIP La Granja, Colegio Peñacorada, Colegio San Juan de La Cruz; 
CRA Villacedré, Colegio Virgen Blanca, CEIP Javier y CEIP Ponce de León. 
Entidad Organizadora: Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). 
Participantes: J. Benavides, M. Martínez-Valladares, C. Espiniella, M. Cambra, M.J. González, D. 
Gutiérrez, S. Andrés, F. Rozada, A. Santos, N. Santos, A. González. 




TORAL, P.G.; GARCÍA DOVAL, F.M.; DELLA BADIA, A.; ALLA (Secretaría Téunica de l'Academia de la 
Llingua Asturiana); MOLINA OLIVER, V.; MOSQUERA CARREGAL, X.M.; NAYA RIVEIRO, M.C.; 
HERRADOR, M.F.; MACHO STADLER, M.; IGME (Unidad de Cultura Científica del Instituto Geológico y 
Minero de España); BELITOU, M.; GABRIEL SECARA, D.; MARCOS CORDERO, B.; FRUTOS, P. y HERVÁS, 
G. 2019. Calendario científico escolar 2020 + Guía didáctica del calendario [Idiomas: castellano, 















8.4. CALENDARIO CIENTÍFICO ESCOLAR 2020 




Fundación para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología (DICYT). 14 de enero de 2019. 




iLeón.com. 14 de enero de 2019. 




Leonoticias.com. 14 de enero de 2019. 




Diario de León. 15 de enero de 2019. 




Noticias Universidad de León. 17 de enero de 2019. 




La Nueva Crónica-León. 4 de febrero de 2019.  
El desarrollo rural sí que entra en la ecuación.  
https://www.lanuevacronica.com/el-desarrollo-rural-si-que-entra-en-la-ecuacion 
 




La Nueva Crónica-León. 11 de febrero de 2019.  




SalamancaALDÍA. 18 de febrero de 2019.  
Un 60% de las explotaciones de ovino ofrece resistencia a los fármacos contra las infecciones. 
https://salamancartvaldia.es/not/201832/n-60-explotaciones-ovino-ofrece-resistencia-farmacos-
empleados/ 
8.5. NOTICIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
-PRENSA Y PÁGINAS WEB- 
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CSIC-Bibliotecas. 25-28 de febrero de 2019.  




La Vanguardia. 7 de marzo de 2019. 




La Nueva Crónica-León. 7 de marzo de 2019. 
El CSIC compromete el apoyo al IGM en personal e instalaciones. 
https://www.lanuevacronica.com/el-csic-compromete-el-apoyo-al-igm-en-personal-e-instalaciones 
 
Leonoticias.com. 7 de marzo de 2019.  
El CSIC y la ULE estudian cómo poner en valor el “papel relevante” del Instituto de Ganadería de 
Montaña de León. 
https://www.leonoticias.com/comarcas/csic-estudian-poner-20190307140147-nt.html 
 
Diario de León.es. 7 de marzo de 2019. 




RTVE- Castilla y León. 7 de marzo de 2019. 




Diario de León.es. 7 de marzo de 2019.  




LAVANGUARDIA. 8 de marzo de 2019. 




Diario de León.es. 8 de marzo de 2019. 
El laboratorio que parió la nueva oveja Assaf. 
https://www.diariodeleon.es/noticias/contraportada/laboratorio-pario-nueva-assaf_1319191.html 
 
Diario de León.es. 1 de abril de 2019. 
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RTVE – Agrosfera.  8 de junio de 2019. 
Agrosfera - Ganadería y agricultura sostenibles: Sierra de La Cabrera (León). 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/agrosfera-08-06-19/5267839/?t=23m55s 
 
RTVCyL - 8 León. 13 de junio de 2019. 
La raza que salvó el ovino de leche. 
https://www.rtvcyl.es/Leon/192af21606223e7d7514 
 
La Voz de Galicia. 18 de junio de 2019. 




Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC). 24 de julio de 2019. 
Calendario científico para escolares. 
https://aeac.science/calendario-escolares/ 
 
CSIC Cultura Científica. 7 de agosto de 2019.  





CSIC Cultura Científica. 7 de agosto de 2019.  




Feria del Sector Agropecuario Salamaq. 6 de septiembre de 2019. 




Feria del Sector Agropecuario Salamaq. 8 de septiembre de 2019. 




Feria del Sector Agropecuario Salamaq. 8 de septiembre de 2019. 
Entrevista a Julio Benavides. 
https://www.youtube.com/watch?v=S29oRJ6c6NQ 
 
Salamaq. 30 septiembre 2019. 
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ileón. 10 de octubre de 2019. 




Leonoticias. 10 de octubre de 2019. 




ULE online. 10 de octubre de 2019. 




Diario de León. 11 de octubre de 2019. 




Diario de León.es 2 de noviembre de 2019. 




León Noticias. 12 de noviembre de 2019. 
La investigación científica gana adeptos en La Asunción. 
https://www.leonoticias.com/colegios/investigacion-cientifica-gana-20191112113011-nt.html 
 
racve. 25 noviembre 2019. 




Portal Veterinaria. 26 de noviembre de 2019. 



































Veterinaria: 103,07 créditos. 
 Agronomía. 
Profesores: S. López y C. Valdés. 
 Anatomía patológica general. 
Profesores: N. Arteche, A. Balseiro, M.C. Ferreras, J. Espinosa, J.F. García Marín, D. Gutiérrez 
Expósito, V. Pérez y R. Vallejo. 
 Anatomía patológica especial.  
 Profesores: N. Arteche, A. Balseiro, M. C. Ferreras, J. Espinosa, J. F. García Marín, V. Pérez y R. 
Vallejo. 
 Citología e histología. 
Profesores: A. Balseiro, M.C. Ferreras y V. Pérez. 
 Enfermedades parasitarias.  
Profesora: M. Martínez-Valladares. 
 Estancias. 
Profesores: M.C. Ferreras, V. Pérez y M. J. Ranilla. 
 Medicina preventiva, política sanitaria y zoonosis. 
Profesora: M. Martínez-Valladares. 
 Informática aplicada. 
Profesor: S. López. 
 Introducción a la profesión veterinaria. 
Profesor: S. López. 
 Nutrición animal. 
Profesores: F.J. Giráldez, M. J. Ranilla y C. Valdés. 
 Rotatorio clínico. 
Profesores: A. Balseiro, M.C. Ferreras y V. Pérez. 
 Rotatorio de producción y sanidad animal. 
Profesores: S. López, M.C. Ferreras, M. Martínez-Valladares, V. Pérez y M. J. Ranilla. 
 
Biología: 21,1 créditos. 
 Biología II 
Profesor: A. Penas.  
 Bioclimatología y vegetación. 
Profesores: A. Penas y S. del Río.  
 Biogeografía y sus aplicaciones 
Profesores: A. Penas y S. del Río.  
 Geobotánica. 




9.1. ACTIVIDAD DOCENTE 
9.1.1. DOCENCIA EN GRADOS E INGENIERÍAS 
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Ciencia y Tecnología de los Alimentos: 4,70 créditos. 
 Alimentación animal y salud humana. 
Profesores: S. López y C. Valdés.  
 Producción de materias primas. 
Profesor: P.G. Toral. 
 
Ingeniería Agraria: 3,60 créditos. 
 Fundamentos de producción animal. 
Profesor: S. López. 
 Nutrición, cría y mejora animal. 




Máster Universitario en Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos: 9,81 créditos.  
 Comunicación de los resultados de la investigación. 
Profesores: V. Pérez, M.C. Ferreras, M. Martínez-Valladares, C. Valdés y S. López.  
 Enfermedades infecciosas y parasitarias en los peces de agua dulce de interés en España. 
Profesora: M. Martínez-Valladares. 
 Metodología y técnicas de investigación en Patología Animal. 
Profesora: A. Balseiro. 
 Patología y sanidad ovina. 
Profesores: N. Arteche, V. Pérez, J. Espinosa y M.C. Ferreras. 
 El ecosistema ruminal. 
Profesora: M.J. Ranilla.  
 Valoración nutritiva de los alimentos. 
Profesora: C. Valdés.  
 Planificación y redacción de un proyecto de investigación. 
Profesores: M.J. Ranilla.  
 
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica: 1,20 créditos. 
 Sistemas de producción animal. 
Profesor: S. López. 
 Bases de la ciencia animal. 
Profesor: S. López. 
 Investigación y tecnología en producción animal. 
Profesor: S. López.  
 
Máster Universitario en Producción en Industrias Farmacéuticas: 0,75 créditos. 
 Bioquímica y moléculas-Complemento de formación.  
Profesora: M. Martínez-Valladares. 
 
9.1.2. DOCENCIA EN PROGRAMAS DE DOCTORADO Y MÁSTER 




Título curso/seminario: Curso de extensión universitaria para formación en experimentación animal 
(categorías A, B y C). 
Título de la conferencia impartida: Ética, bienestar animal y las tres erres. 
Lugar y fecha: León, abril y mayo de 2019. 
Entidad organizadora: Universidad de León. 
Participante: F.J. Giráldez. 
Créditos impartidos por participante: 0,2. 
 
Título curso/seminario: Programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y León. 
Título de la conferencia impartida: Los bioclimas del mundo. 
Entidad organizadora: Universidad de León. 
Participante: A. Penas. 
Créditos impartidos por participante: 0,3. 
 
Título curso/seminario: Curso Pre-XI Congreso Veterinario Internacional. 
Título de la conferencia impartida: Casos de diagnóstico de enfermedades emergentes, como 
abordarlos: Parte I. 
Lugar y fecha: Puebla (México), 22 octubre 2019. 
Entidad organizadora: Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla (México). 
Participante: J.F. García Marín. 
 
Título curso/seminario: Curso Pre-XI Congreso Veterinario Internacional. 
Título de la conferencia impartida: Casos de diagnóstico de enfermedades emergentes, como 
abordarlos: Parte II. 
Lugar y fecha: Puebla (México), 22 octubre 2019. 
Entidad organizadora: Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla (México). 




Nombre actividad: Prácticas externas. 
Tipo de actividad: Prácticas externas extracurriculares de alumnos de grado. 
Universidad/ Entidad organizadora: Universidad de León, Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales. 
Tutor: F.J. Giráldez. 
Alumno: Pablo Oviedo Luengo. 
Horas totales de prácticas: 126. 
 
Nombre actividad: Prácticas externas. 
Tipo de actividad: Prácticas externas extracurriculares de alumnos de grado. 
Universidad/ Entidad organizadora: Universidad de León, Facultad de Veterinaria.  
Tutora: S. Andrés. 
Alumna: Tamara María Blanco Salagre. 
9.1.3. DOCENCIA NO REGLADA 
9.1.4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA 
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Horas totales de prácticas: 215. 
 
Nombre actividad: Prácticas externas 
Tipo de actividad: Prácticas externas curriculares de alumnos de grado. 
Universidad/ Entidad organizadora: Universidad de León, Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales.  
Tutora: S. Andrés. 
Alumno: Alejandro Casado Santos. 
Horas totales de prácticas: 158. 
 
Nombre actividad: Formación de personal en el ámbito de la Sanidad Animal. 
Tipo de actividad: Programa de Garantía de Empleo Juvenil. 
Universidad/ Entidad organizadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Tutor: V. Pérez. 
Contratada: Mª Teresa Carro García. 
 
Nombre actividad: Formación de personal en el ámbito de la Sanidad Animal. 
Tipo de actividad: Programa de Garantía de Empleo Juvenil. 
Universidad/ Entidad organizadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Tutores: V. Pérez y J. Benavides. 
Contratada: Marta Silva Samos. 
 
Nombre actividad: Formación de personal en el ámbito de la Sanidad Animal. 
Tipo de actividad: Programa de Garantía de Empleo Juvenil. 
Universidad/ Entidad organizadora: Ministerio de Economía y Competitividad.  
Tutor: V. Pérez. 
Contratada: María Murillas Martínez. 
 
Nombre actividad: Aplicación de técnicas laboratoriales anatomopatológicas y moleculares en la 
investigación en Sanidad Animal. 
Tipo de actividad: Prácticas externas curriculares de alumnos de grado. 
Universidad/ Entidad organizadora: Universidad de León, Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales. 
Tutora: M. Martínez-Valladares. 
Alumna: Carolina García Lobo. 
Horas totales de prácticas: 135. 
 
Nombre actividad: Aplicación de técnicas laboratoriales anatomopatológicas y moleculares en la 
investigación en Sanidad Animal. 
Tipo de actividad: Prácticas externas curriculares de alumnos de grado. 
Universidad/ Entidad organizadora: Universidad de León, Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales. 
Tutor: J. Benavides. 
Alumna: Raquel Conchero Gómez de Agüero. 








Título Tesis: Efecto de la alimentación en la fase de lactancia sobre la eficiencia de utilización del 
alimento en el período posdestete y su relación con la microbiota del tracto digestivo, el estatus 
oxidativo e inmunológico en el ganado ovino.  
Doctorando: Javier de Frutos Vidal. 
Directores: F.J. Giráldez y S. Andrés. 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Fecha y lugar de lectura: 19.06.2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León.  
 
Título Tesis: Patologías nerviosas emergentes en caprinos: Louping ill e intoxicación por plantas 
Ipomoea spp. 
Doctorando: Luis Manuel Salinas Rodríguez. 
Directores: A. Balseiro y J.F. García Marín.  
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
Fecha y lugar de lectura: 27.06.2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Título Tesis: Toxoplasmosis ovina. Influencia del momento de infección en la patogenia y respuesta 
inmunitaria durante la gestación. 
Doctorando: Pablo Castaño Labajo. 
Directores: V. Pérez y J. Benavides.  
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 




Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Máster. 
Máster Internacional: Máster of Science en Nutrición Animal del CIHEAM Máster Universitario en 
Nutrición Animal de la Universidad de Zaragoza. 
Título: Uso de harinas de insectos en la alimentación de rumiantes: Valoración proteica y tratamiento 
con taninos. 
Estudiante: Mariana Gabriela González Rosales. 
Directores: P. Frutos y P.G. Toral. 
Calificación: 8,2. 
Fecha y lugar de lectura: 11.07.2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Aditivos en la alimentación de los animales: probióticos para perros. 
Estudiante: Susana Álvarez Magdalena. 
Director: S. López.  
9.2. TESIS DOCTORALES   
9.3. TRABAJOS FIN DE MÁSTER  
TRABAJOS FIN DE GRADO 
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Calificación: Notable (8). 
Fecha y lugar de lectura: junio de 2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: La fertilización y la producción de forrajes para el ganado en la montaña cantábrica. 
Estudiante: Daniel García Álvarez. 
Directores: S. López y R. García. 
Calificación: Aprobado (6). 
Fecha y lugar de lectura: junio de 2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Eficiencia productiva y establecimiento de la pubertad en corderas Assaf nacidas de ovejas 
que han sufrido restricción de alimento durante la lactancia. 
Estudiante: Jorge Tapia Pérez. 
Directores: S. López y F.J. Giráldez. 
Calificación: Sobresaliente (9,7). 
Fecha y lugar de lectura: 10.07.2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo de Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Caracterización de la respuesta inmune frente a Sarcoptes scabiei en especies silvestres. 
Estudiante: Irene Sojo. 
Directores: A. Balseiro y J.F. García Marín. 
Calificación: Sobresaliente (9,6). 
Fecha y lugar de lectura: 10.07.2019. Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Síndrome de baja grasa en la leche: ¿hay diferencias entre cabras y ovejas? 
Estudiante: Laura Alonso Díaz. 
Director: P.G. Toral. 
Calificación: Notable (8,8). 
Fecha y lugar de lectura: 11.07.2019. Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Caracterización de linfomas caninos mediante métodos histológicos e inmunohistoquímicos 
en muestras procedentes de casos clínicos. 
Estudiante: Sergio Vázquez Martínez. 
Directores: V. Pérez y R. Vallejo. 
Calificación: Matrícula de Honor (9,8). 
Fecha y lugar de lectura: 11.07.2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Valoración de la expresión inmunohistoquímica de linfocitos WC1+ en los diferentes tipos 
lesionales asociados a la paratuberculosis bovina. 
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Estudiante: Miguel Criado Boyero. 
Directores: V. Pérez y J. Espinosa. 
Calificación: Sobresaliente (9,4). 
Fecha y lugar de lectura: 11.07.2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Estudio de la interferencia de la vacunación frente a paratuberculosis en las campañas de 
erradicación de la tuberculosis caprina en Castilla y León. 
Estudiante: Sergio Rodríguez Esgueillas. 
Directores: V. Pérez y J. Espinosa. 
Calificación: Sobresaliente (9). 
Fecha y lugar de lectura: 11.07.2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Tejido linfoide intestinal: estudio morfológico y distribución de subpoblaciones linfocitarias en 
cabras de 10 meses de edad. 
Estudiante: Andrea Callejo Ferreras. 
Directores: V. Pérez y N. Arteche. 
Calificación: Sobresaliente (9,3). 
Fecha y lugar de lectura: 11.07.2019. Facultad de Veterinaria, Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: ¿Cubren los alimentos comerciales para perros o gatos sus necesidades de ácidos grasos 
esenciales? 
Estudiante: Eneko Miguel Errea del Moral. 
Director: P.G. Toral. 
Calificación: Notable (8,6). 
Fecha y lugar de lectura: 12.07.2019. Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Veterinaria. 
Título: Efecto de la restricción de alimento durante la fase de lactancia de corderas de recría sobre la 
eficiencia alimentaria en la primera generación (F1) de corderos de cebo. 
Estudiante: Ester Martín Vargas. 
Directores: S. Andrés y C. Valdés. 
Calificación: Sobresaliente (9,2). 
Fecha y lugar de lectura: 14.07.2019. Universidad de León. 
 
Tipo de Trabajo: Trabajo Fin de Grado. 
Grado: Biología. 
Título: Nuevos métodos de control de las infecciones por tricostrongilidos. 
Estudiante: Paula de Castro Martínez. 
Directora: M. Martínez-Valladares. 
Calificación: Sobresaliente. 
Fecha y lugar de lectura: septiembre de 2019. Facultad de Biología, Universidad de León. 
  






















Nombre del Congreso: I Workshop Ibérico y II Nacional de Investigación en Tuberculosis Animal. 
Tipo: Internacional. 
Lugar y fecha de celebración: Cáceres. 3-5 abril 2019. 
Investigadora: A. Balseiro. 
Tipo de participación: Miembro del Comité Científico. 
 
Nombre del Congreso: XIII International Seminar Management and Biodiversity Conservation: 
Lanscape, vegetation and climate change. 
Tipo: Internacional. 
Lugar y fecha de celebración: Loulé, Faro (Portugal). 2-7 junio 2019. 
Investigadores: A. Penas y S. del Río. 
Tipo de participación: Miembro del Comité Científico. 
 
Nombre del Congreso: XI International Meeting of Phytosociology. Natural and semi-natural habitats 
of the Natura 2000 network: Improving knowledge to support conservation measures. 
Tipo: Internacional. 
Lugar y fecha de celebración: Faro (Portugal). 10-11 septiembre 2019. 
Investigadores: A. Penas y S. del Río. 
Tipo de participación: Miembro del Comité Científico. 
 
Nombre del Congreso: .Joint Meeting of the FAO-CIHEAM Network for Research and Development in 
Sheep and Goats and the FAO-CIHEAM Subnetwork for the Research and Development of 
Mediterranean Pasture and Forage Resources. Meknes (Marruecos).  
Tipo: Internacional. 
Lugar y fecha de celebración: Meknes (Marruecos). 23-25 octubre 2019. 
Investigadora: P. Frutos. 
Tipo de participación: Miembro del Comité Científico. 
 
Nombre del Congreso: International Advisory Committee del IS Nutrition of Herbivores.  
Tipo: International.  
Investigadora: P. Frutos. 




Actividad: Editor asociado revista Spanish Journal of Agricultural Research. 
Investigador: G. Hervás. 
 
10.1. ACTIVIDADES DE I+ D 
10.1.1. COMITÉS CIENTÍFICOS Y DE ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 
10.1.2. COMITÉS EDITORIALES Y CIENTÍFICOS DE REVISTAS 
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Actividad: Miembro del Comité Editorial revista Journal of Agricultural Science. 
Investigador: G. Hervás. 
 
Actividad: Editor de sección revista Spanish Journal of Agricultural Research. 
Investigador: G. Hervás. 
 
Actividad: Editor revista Journal of Agricultural Science, Cambridge. 
Investigador: F .J. Giráldez. 
 
Actividad: Editor revista Animals. 
Investigador: F. J. Giráldez. 
 
Actividad: Miembro de la Red ANEXXI. 
Investigador: A. Penas.  
 
Actividad: Miembro del Comité de Redacción de la revista Documents Phytosociologiques. 
Investigador: A. Penas. 
 
Actividad: Editor Jefe de la revista Global Geobotany. 
Investigador: A. Penas. 
 
Actividad: Editor Jefe de la revista International Journal of Geobotanical Research.  
Investigador: A. Penas. 
 
Actividad: Coeditora de la revista Global Geobotany. 
Investigadora: S. del Río. 
 
Actividad: Miembro del International Editorial Board de la revista International Journal of 
Geobotanical Research. 
Investigadora: S. del Río. 
 
Actividad: Miembro del Comité de Redacción de la revista Documents Phytosociologiques. 
Investigadora: S. del Río. 
 
Actividad: Miembro de la Red ANEXXI. 
Investigadora: S. del Río. 
 
Actividad: Vocal de la Sociedad Española de Geobotánica. 
Investigadora: S. del Río. 
 
Actividad: Referee de las revistas.   Atmospheric Research, Botany, Frontiers. 
Investigadora: S. del Río. 
 
Actividad: Asesor Editorial de la revista Frontiers in Veterinary Science.  
Investigadora: A. Balseiro.  
 
Actividad: Miembro Comité Editorial de la revista Pathogens.  
Investigadora: M. Martínez-Valladares.  
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Actividad: Miembro del Comité Editorial de la revista Journal Comparative Pathology. Investigador: J. 
Benavides. 
 
Actividad: Asesor Editorial de la revista Journal Comparative Pathology. 
Investigador: J. Benavides. 
 
Actividad: Editor Asociado de la revista BMC Veterinary Research (Section: Clinical Pathology, 
Physiology and Immunology.  




Actividad: Colaboradora de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Coordinadora del Área de Ciencias 
de la Vida y la Salud en actuaciones singulares (PEJ, I3…). 
Investigadora: P. Frutos. 
 
Actividad: Presidencia. Sociedad Española de Anatomía Patología Veterinaria.  
Investigador: V. Pérez. 
 
Actividad: Secretaria. Sociedad Española de Anatomía Patológica Veterinaria.  
Investigadora: M.C. Ferreras. 
 
Actividad: Vicepresidencia científica. Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia. 
Investigador: V. Pérez. 
 
Actividad: Evaluación de titulaciones de máster y doctorado del área de ciencias de la salud. Agencia 
para la Calidad de las Universidades de Galicia (ACSUG). 
Investigador: V. Pérez. 
 
Actividad: Evaluación de titulaciones de máster y doctorado del área de ciencias de la salud. Agencia 
Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP).  
Investigador: V. Pérez. 
 
Actividad: Evaluación de titulaciones de máster y doctorado del área de ciencias de la salud. Agencia 
de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA).  
Investigador: V. Pérez. 
 
Actividad: Miembro del comité directivo de la Red Ibérica de Investigación de Montaña (RIIM). 
Investigador: J. Giráldez. 
 
Actividad: Comité de divulgación del IGM 
Participantes: Pilar de Frutos (Directora del IGM), Julio Benavides (Vicedirector del IGM), Gonzalo 
Hervás, Pablo G. Toral, Fernando Rozada, Yolanda Martínez, Benita Marcos, Verónica Castilla, María 
Cambra Pelleja, Antonella Della Babia. 
 
10.1.3. ÓRGANOS ASESORES, COMISIONES DE EVALUACIÓN Y OTROS 




Actividad: VI Premio Andrés Pintaluba, S.A. “Carlos Luis de Cuenca y Esteban” 2019. Un paso hacia la 
ganadería sostenible y fortificación alimentaria en España: el empleo de restos de Posidonia oceánica 
en pequeños rumiantes del sureste español.  Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. 
Madrid (España). 
Investigadores: C. Castillo; J. Sotillo; A.R. Mantecón; J.L. Benedito; C. Gutiérrez; J. Hernández. 
 
Actividad: Mejor póster “Use of tannins to protect insect meal protein against ruminal degradation in 
sheep”] otorgado por la FAO-CIHEAM Networks on Sheep and Goats and on Mediterranean Pastures 
durante el 1st Joint Meeting celebrado en Meknès (Marruecos) durante el 23-25 de octubre 2019. 
Investigadores: P.G. Toral; M.G. González-Rosales; G. Hervás; A. Belenguer; A.G. Mendoza; Z. 
Amanzougarene; M. Fondevila; P. Frutos. 
 
Actividad: Premio de la Real Academia de Ciencias Veterinarias (VI Premio Fundación CESFAC - 
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales) en 2019 (y 
organizado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, RACVE), sobre el tema 
"Importancia de los subproductos animales para la industria de piensos compuestos", concedido al 
trabajo “Utilización de insectos en la alimentación de rumiantes: valoración proteica y tratamiento 
con taninos”. 
Investigadores: P.G. Toral, G. Hervás, M.G. González-Rosales, A. della Badia, A.G. Mendoza, M. 
Fondevila, P. Frutos. 
 
Actividad: Premio internacional a la carrera investigadora “Peter Nansen Young Scientist Award” 
concedido por la World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) durante 
la celebración de 27th International Conference of the World Association for the Advancement of 
Veterinary Parasitology. Madison (USA). 7-11 julio 2019. 
Investigadora: M. Martínez-Valladares 
 
Actividad: Premio a la mejor comunicación oral en el XXIV Simposio de AVEDILA, celebrado en 
Pamplona (España), 7-8 septiembre de 2019. Título de la comunicación: Diagnóstico precoz de la 
paratuberculosis bovina mediante ELISAs basados en la detección de biomarcadores proteicos. 





Instituto Universitario de Investigación – Junta de Castilla y León 
Descripción: Instituto Universitario de Investigación- Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). 
Gestor: Junta de Castilla y León (ACSUCYL). 




10.1.4. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
10.1.5. OTROS 
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Unidades de Investigación Consolidada – Junta de Castilla y León 
Descripción: Unidad de Investigación Consolidada. 
Referencia: UIC 108. 
Gestor: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 
Director de la unidad: R. Balaña (ULE). 
Miembros de la unidad: R.M. Reguera (ULE), C. Ordoñez (ULE), Y. Pérez (ULE), F.A. Rojo (IGM), M. 
Martínez-Valladares (IGM), C. García (INBIOTEC). 
Entidades participantes: Universidad de León (ULE), Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, CSIC-
ULE). 
 
Descripción: Unidad de Investigación Consolidada. 
Referencia: UIC 111. 
Gestor: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 
Director de la unidad: V. Pérez (IGM). 
Miembros de la unidad: M.C. Ferreras (IGM), J.F. García Marín (IGM), C. González (IGM), M.Y. Manga 
(IGM), J. Benavides (IGM). 
Entidades participantes: Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, CSIC-ULE), Universidad de León 
(ULE). 
 
Descripción: Unidad de Investigación Consolidada. 
Referencia: UIC 203. 
Gestor: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 
Director de la unidad: S. López (IGM). 
Miembros de la unidad: S. Andrés (IGM), F.J. Giráldez (IGM), J.S. González (IGM), J. Mateo (ULE), M.J. 
Ranilla (IGM), C. Valdés (IGM) y R. Bodas (ITACYL). 
Entidades participantes: Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, CSIC-ULE), Universidad de León 
(ULE) e Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL). 
 
Descripción: Unidad de Investigación Consolidada. 
Referencia: UIC 207. 
Gestor: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 
Directora de la unidad: P. Frutos (IGM). 
Miembros de la unidad: A. Belenguer (IGM), G. Hervás (IGM), D. R. Yáñez-Ruiz (EEZ, CSIC) y P.G. Toral 
(IGM). 
Entidades participantes: Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, CSIC-ULE) y Estación Experimental 
del Zaidín (EEZ, CSIC). 
 
Descripción: Unidad de Investigación Consolidada. 
Referencia: UIC 219. 
Gestor: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 
Directora de la unidad: T. Manso (Univ. de Valladolid). 
Miembros de la unidad: M.P. Lavín (IGM), A.R. Mantecón (IGM).  
Entidades participantes: Universidad de Valladolid (UVA), Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, 
CSIC-ULE). 
 
Descripción: Unidad de Investigación Consolidada. 
Referencia: UIC 244. 
Gestor: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 
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Directora de la unidad: S. del Río (IGM). 
Miembros de la unidad: R. Álvarez (ULE), A. Penas (IGM), J.J. Loidi (EHU/UPV), T.E. Díaz (UNIOVI) y C. 
Pinto (U. Évora, Portugal).  
Entidades participantes: Universidad de León (ULE), Instituto de Ganadería de Montaña (IGM,CSIC-
ULE), Universidad del País Vasco (EHU/UPV), Universidad de Oviedo (UNIOVI), Universidad de Évora 




Actividad: Acreditación de Laboratorios del Departamento de Nutrición y Producción de Herbívoros 
de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 (Expediente ENAC N º 907/LE1609) desde 
junio de 2011.  
Dirección técnica: F. Rozada. 
Dirección de calidad: N. Santos. 









María Teresa Carro García 
Duración estancia: 10.03.2017-13.01.2019. 
Institución de procedencia: Universidad de León (España). 
Motivo: Aprendizaje de técnicas de investigación. 
Investigadora Responsable: M. Martínez-Valladares. 
 
Luis José Castro Robles 
Duración estancia: 17.10.2018-16.10.2019 y 17.10.2019-17.10.2020. 
Institución de procedencia: Núcleo de Explotación Agropecuarias de León, NEAL, S.L. 
Motivo: Aprendizaje de técnicas de investigación. 
Investigadora Responsable: S. Andrés.  
 
Laura Miranda Guerra 
Duración estancia: 01.11.2018-31.03.2019. 
Institución de procedencia: Universidad Católica de Ávila (España). 
Motivo: Aprendizaje de técnicas de investigación. 
Investigadora Responsable: M.J. Ranilla.  
 
Ileana Zorhaya Martínez Ramos 
Duración estancia: 01.11.2018-30.06.2019. 
Institución de procedencia: Universidad de Puebla (México). 
Motivo: Predoctoral. 
Investigadora Responsable: A. Balseiro. 
 
Javier Gandasegui Arahuetes 
Duración estancia: 15.11.2018-31.12.2019. 
Institución de procedencia: Centro de Investigaçao em Saúde de Manhica (CSIM) Mozambique.  
Motivo: Aprendizaje de técnicas de investigación. 
Investigadora Responsable: M. Martínez-Valladares. 
 
Dayane Lemos Teixeira 
Duración estancia: 17.12.2018-24.02.2019. 
Institución de procedencia: Universidad Católica de Chile (Chile). 
Motivo: Aprendizaje de técnicas de investigación.  
Investigadora Responsable: S. Andrés.  
 
Egon Henrique Horst 
Duración estancia: 01.01.2019-30.04.2019 y 01.06.2019-31.08.2019. 
Institución de procedencia: Universidad de León (España). 
Motivo: Pre-doctoral. 
10.2. ESTANCIAS 
10.2.1. ESTANCIAS DE INVESTIGADORES, PREDOCTORALES, Y OTROS 
PROFESIONALES 
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Investigador Responsable: S. López Puente. 
 
Rubén de la Morena Velázquez 
Duración estancia: 01.01.2019-01.04.2019. 
Institución de procedencia: Universidad de León (España). 
Motivo: Beca JAE INTRO. 
Investigador Responsable: V. Pérez. 
 
Marco Antonio Cabrera González 
Duración estancia: 01.02.2019-30.04.2019. 
Institución de procedencia: INIA (Péru). 
Motivo: Aprendizaje de técnicas de investigación. 
Investigadora Responsable: M. Martínez-Valladares. 
 
Sergio Vázquez Martínez 
Duración estancia: 01.03.2019-01.06.2019. 
Institución de procedencia: Universidad de León (España). 
Motivo: Beca JAE INTRO. 
Investigador Responsable: J. Benavides. 
 
Juan Pavel Olazabal Loaiza 
Duración estancia: 18.03.2019-30.04.2019. 
Institución de procedencia: UNMSM (Péru). 
Motivo: Aprendizaje de técnicas de investigación. 
Investigadora Responsable: C. Saro.  
 
Marguerite Plante-Dube 
Duración estancia: 22.04.2019-08.10.2019. 
Institución de procedencia: Universite Laval (Canadá). 
Motivo: Beca. 
Investigador Responsable: P.G. Toral. 
 
Raúl Bodas Rodríguez 
Duración estancia: 03.06.2019-28.06.2019. 
Institución de procedencia: Instituto tecnológico agrario de Castilla y León-Zamadueñas. 
Motivo: Aprendizaje de técnicas de investigación. 
Investigador Responsable: F.J. Giráldez. 
 
Mariam Kachlek 
Duración estancia: 18.09.2019-18.12.2019. 
Institución de procedencia: NPH-CSIC (EIT Food Program). 
Motivo: Beca. 
Investigador Responsable: G. Hervás. 
 
Sergio Vázquez Martínez 
Duración estancia: 16.10.2019-15.07.2020. 
Institución de procedencia: Universidad de León (España). 
Motivo: Pre doctoral. 
Investigador Responsable: J. Benavides. 




Mariana Gabriela González Rosales 
Duración estancia: 12.09.2018-31.10.2019. 
Institución de procedencia: Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (España) 
Motivo: Programas de doctorado o máster. 
Investigadora Responsable: P. Frutos. 
 
Mariana Moniz Vaz Carreira 
Duración estancia: 10.06.2019-07.07.2019. 
Institución de procedencia: Instituto Superior de Agranomia, (Lisboa-Portugal). 
Motivo: Programas de doctorado o máster. 
Investigadora Responsable: C. Saro. 
 
 
Rubén de la Morena Velázquez 
Duración estancia: 07.02.2018-01.02.2019. 
Escuela/Facultad: Universidad de León (España). 
Motivo: Estudiante de grado. 
Tutor: J. Benavides. 
 
Ester Martín Vargas 
Duración estancia: 27.08.2018-30.09.2019. 
Escuela/Facultad: Universidad de León (España). 
Motivo: Estudiante de grado. 
Tutora: S. Andrés.  
 
Jorge Tapia Pérez 
Duración estancia: 27.08.2018-30.09.2019. 
Escuela/Facultad: Universidad de León (España). 
Motivo: Estudiante de grado. 
Tutora: S. Andrés.  
 
Paula de Castro Martínez 
Duración estancia: 01.09.2018-30.06.2019. 
Escuela/Facultad: Universidad Complutense de Madrid (España). 
Motivo: Estudiante de grado. 
Tutor: J. Benavides. 
 
Isabel Álvarez Cano 
Duración estancia: 29.01.2019-28.02.2019. 
Escuela/Facultad: Facultad Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León. 
Motivo: Prácticas curriculares. 
Tutora: S. Andrés. 
 
10.2.2. ESTANCIAS DE ESTUDIANTES DE MÁSTER  
10.2.3. ESTANCIAS DE ESTUDIANTES DE GRADO 
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Pablo Oviedo Luengo 
Duración estancia: 06.02.2019-06.03.2019. 
Escuela/Facultad: Facultad Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León. 
Motivo: Prácticas extracurriculares. 
Tutor: F.J. Giráldez. 
 
Laura Alonso Díaz 
Duración estancia: marzo 2019-junio 2019. 
Escuela/Facultad: Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. 
Motivo: Trabajo fin de grado. 
Tutor: P.G. Toral. 
 
Janeth Tapia Gallo 
Duración estancia: 01.04.2019-15.04.2019. 
Escuela/Facultad: Universidad de Guadalajara (México). 
Motivo: Estudiante de grado. 
Tutora: S. Andrés. 
 
Eneko Miguel Errea del Moral 
Duración estancia: 08.04.2019-12.04.2019. 
Escuela/Facultad: Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. 
Motivo: Trabajo fin de grado. 
Tutor: P.G. Toral. 
 
Saúl Jiménez Márquez  
Duración estancia: 17.06.2019-02.08-2019. 
Escuela/Facultad: Universidad de Guadalajara (México). 
Motivo: Estudiante de grado. 
Tutora: C. Saro. 
 
Pablo Goicolea Rodríguez 
Duración estancia: 16.07.2019-16.10.2019. 
Escuela/Facultad: Universidad de León (España). 
Motivo: Estudiante de grado. 
Tutor: J. Benavides. 
 
Tamara Blanco Salagre 
Duración estancia: 01.07.2019-30.08.2019. 
Escuela/Facultad: Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. 
Motivo: Prácticas extracurriculares. 
Tutora: S. Andrés. 
 
Pablo Alonso Digón 
Duración estancia: 01.07.2019-26.07.2019. 
Escuela/Facultad: Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca. 
Motivo: Prácticas curriculares. 
Tutor: F. Rozada. 
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Carolina García Lobo 
Duración estancia: 01.09.2019-08.10.2019. 
Escuela/Facultad: Facultad Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León. 
Motivo: Prácticas curriculares. 
Tutora: M. Martínez-Valladares. 
 
Esther Barrio Andrés 
Duración estancia: 02.09.2019-02.10.2019. 
Escuela/Facultad: Facultad Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León. 
Motivo: Prácticas extracurriculares. 
Tutor: P. G. Toral. 
 
Alejandro Casado Santo 
Duración estancia: 02.09.2019-30.09-2019. 
Escuela/Facultad: Facultad Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León. 
Motivo: Prácticas extracurriculares. 
Tutora: S. Andrés. 
 
Raquel Conchero Gómez de Agüero  
Duración estancia: 16.10.2019-15.07.2020. 
Escuela/Facultad: Universidad de León (España). 
Motivo: Estudiante de grado. 
Tutor: J. Benavides. 
 
 
Investigadora: María Martínez Valladares 
Tipo estancia: Post-doctoral. 
Centro de investigación: Centro de Saúde em Manhica (CISM). Mozambique. 
Duración: 25.02.2019-01.03.2019. 
Motivo: Realización de trabajos para proyectos STOP (ULE). 
 
Investigadora: María Martínez Valladares 
Tipo estancia: Post-doctoral. 
Centro de investigación: Universidad de Bahir Dar. Bahir Dar. Etiopía. 
Duración: 21.10.2019-25.10.2019. 





10.2.4. VISITAS DE INVESTIGADORES DEL IGM EN OTROS CENTROS 













11. RESUMEN INDICADORES 
 
  






Artículos SCI  de alto impacto (1er cuartil) 33 
Artículos SCI  de medio impacto (2º -3er cuartil) 17 
Artículos SCI de bajo impacto y no SCI 6 
Libros y capítulos de libros 3 
Congresos 
Congresos Internacionales -Conferencias y ponencias-  14 
Congresos Internacionales -Comunicaciones orales- 17 
Congresos Internacionales -Pósteres- 18 
Congresos Nacionales –Conferencias y ponencias 1 
Congresos Nacionales -Comunicaciones orales-  15 
Congresos Nacionales -Pósteres-  8 
Proyectos vigentes  
Unión Europea y otros países 8 
Nacionales (Plan Estatal, FECYT, otros) 13 
Autonómicos (Junta de Castilla y León) 6 
CSIC (I-LINK, COOP, PIE, otros) 1 
Contratos vigentes 
Organismos/Empresas Internacionales  4 
Organismos/Empresas Nacionales 17 
Fundaciones 1 
Internacionalización 
Participación en proyectos, contratos I+D 13 
Coautorías trabajos científicos 37 
Coautorías contribuciones a congresos 20 
Estancias de investigadores y estudiantes en el IGM 7 
Divulgación 
Conferencias, ponencias 19 
Artículos divulgativos en revistas técnicas 6 
Jornadas de Puertas Abiertas, Visitas, Talleres 34 
Noticias en medios de comunicación 37 
11.1. TABLA RESUMEN DE INDICADORES  




Docencia en Grados (créditos) 132,47 
Docencia en Máster (créditos) 11,76 
Docencia no reglada (créditos) 0,5 
Tesis doctorales dirigidas 3 
Trabajos Fin de Máster 1 
Trabajos Fin de Grado 12 
Otros Actividades de I + D 
Comités científicos y de organización de congresos 5 
Comités editoriales y científicos de revistas  20 
Órganos asesores, Comisiones de Evaluación y otros 9 
Premios y Reconocimientos 5 
Instituto Universitario de Investigación - Junta de Castilla y León 1 
Unidades de Investigación Consolidada - Junta Castilla y León 6 
Acreditación 1 
Otros Estancias  
Estancias de Investigadores, Predoctorales, y otros profesionales 15 
Estancias de Estudiantes de Máster  2 
Estancias de Estudiantes de Grado 17 
Visitas de Investigadores del IGM en otros centros 2 
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